



























Ce sumple'ment constitue la suite d notre
Bulletin Annuel No.4 en 1970. Il comprend
donc toutes les oeuvres achete'es par le bttciget dtt
Muse'e depuis cette date 7'usgu'a la fin du mars
ae 1971. Le nume'ro pre'ce'dant chague oeuvre
indigue notre nume'ro inventaire, P e'tant pour
la peinture. Les dimensions sont donne'es en
mOtres, la hauteur pre'ce'dant la lailgeur.
P 380
SOUVENIR DES RIVAGES NAPOLI-
TAINS
187O--72
Huile sur toile H. 1,75; L. O,84
Signe en bas h gauche: Corot
Prov.:Coll. Santenat;Coll. J. Fau, 1883; Coll.
L6vy-Cremieu, 1886 ; Coll. Count Pecci Blunt ; ZU-
rich, Fritz Nathan und Peter Nathan
Bibl. : A. Robaut et E. Moreau-Nelaton, L'oeuz're de
Corot, Catalogue raisonne' et illustre', Paris, 1965,
Tome III, n0 2428
Achat du Mus6e en 1970


































S6rie des 12 gravures (dont la12e, Ascention du
Christ , est manqu6e) publi6e en 1511 h NUrnberg
avec le texte latin
Prov. : Bern, Kornfeld & Klipstein
Bibl.: Bartsch :4-15 (manqu6 de 15) ; Meder:113-
124 (manqu6 de 124) Karl-Adolf Knappe, Diirer,
71he Complete En.oraz'ings, Etchin.as and "ioodcttts,
1965, Ne"' York, pp. 182-205; S. TNIaekawa ``Al-
brecht DUrer: ``Tlie Lar,ge Passion,'' in Bi[iutsu-shi, n
78, septembre 1970
Achat du Musee en 1970
P-381 1 i(;biMo!utmtstTtnftri:ytiitsitlitrgnti                                                    mLieLhla"..p.ntnt"ethct"tw"t"ettDIE GROSSE pAssloN (1) hm'em-t,ptLvfktLI{.EFbe:"" rf.v.
Gravure sur bois, papier H. O,326; I.. O,192 (dimen
sion de la surface imprimee)
Voir P-381
.











Gravure sur bois, papier H. O,395 ; I.. O,283 (dimen





























DIE GROSSE PASSION (3)
blberg
Gravure sur bois, papier H.O,391; I.. O,277(dimen
sion de la surface imprimee)
Voir P-381
P-381-4
DIE GROSSE PASSION (4)
Gefangennahme
Gravure sur bois, papier H. O,395; L. O,279(.dimen--
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P 381-5
DIE GROSSE PASSION (5)
GeiBelung
Gravure sur bois, papier H. O,385; L.O,274(dimen
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P-381 6
DIE GROSSE PASSION (6)
Ecce homo
Gravure sur bois, papier H. O,394; L. O,279(dimen
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P -381-7
DIE GROSSE PASSION (7)
Kreuztragung
Gravure surbois, papier H.O,393; L. O,289(dimen
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
DIE GROSSE PASSION (8)
Kreuzigung
Gravure sur bois, papier H.O,392; L.O,279 (dimen



















DIE GROSSE PASSION (9)
Beweinung
Gravure sur bois, papier H. O,388; L. O,275(dimen-
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P-381-10
DIE GROSSE PASSION (10)
Grablegung
Gravure sur bois, papier H. O,388; L. O,275(dimen-
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P- 381- 11
DIE GROSSE PASSION (11)
Christus in der Vorh611e
Gravure sur bois, papier H. O,395; L. O,282(dimen--






















Silk-screen sur papier H. O,33; I.. O,55 (dimension
de la surface imprimee)
Exp. : The 7th International Biennial Exhibition of
Prints in Tokyo, 1970, Prix MNAO
Bibl. : The 7th International Biennial Exhibition of
Prints in Tokyo, 1970 (Catalogue) ; Gendai-no-Me,
no;194 Janvier, 1971 -l ..'･ ',f/ /1.' ;fi's/,11.s"t/l'1'L"-'' 'Achat du Mus6e en lg71 -"･i. t'.･'J,, 'ifJ:`- .l/'iiiyl'`"Jl' '- . e
la surface imprimee)
Prov.: Mohka, S. Kubo


































LE MARCHE D'ESCLAVES (ler 6tat)
Eau-forte sur papier II. O, 117; L. O, 219
(dimension de la planche )
Le fond est blanc et les personnages sont inachev6s.
Prov.: San Francisco, E. I.e"'is, Inc.
Bibl.: J. Lieure, lacques Callot, Par{s, 1927, n 369
Achat du Mus6e en 1971
P-385
LE MARCHE D'ESCLAYES (3e 6tat)
Eau-fbrte sur papier H. O, 117; L. O, 219
(dimension de la planche)
Peut-etre Israel Silvestre a grav6 au fond une vue de
Paris et termin6 les personnages inachev6s. En bas h
gauche: Callot f. A. Paris 1629 Fagnani excudit
Prov.: San Francisco, E. Lewis, Inc.
Bibl.: J. Lieure, lacqttes Callot, Paris, 1972, n' 369
Achat du Musee en 1971 ･v,.h- -,･---,--a; .. . in.
P"386 .n... .'ilbeii' "a.                                              '                   jm .'LES 23 MARTYRS DU JAPON -･. 'i･ ,-tdi',.,J-･ . .                                                      tnG.: .t. -Eau-fortesurpapier H.O,167; L.O,114 (dinien- ･'- ,"--. . ".' --sion de la planche) .- k"., ny, .. ".i .. va
Le Portrait des premier 23 Martire mis en Croix par
la predicaon de la S. foy au Giappon soubs 1'Empe.
Taicasam en la Gre' de Mongasachi, de lordre deg
freres mineurs Obseruantin de S. francois.
Prov.: San Francisco, E. Lewis, Inc.
Bibl.: J. Lieure, Jacques Callot, Paris, 1927, n 594;
D. Ternois, L'art de lacques Callot, Paris, 1962, Pl.



























Pointe-seche et burin, papier H.O,178; I..O,238
(dimension de la planche)
Signe et numerot6 en bas ct droit : 12'100 Picasso
La 12e 6preuve parmi les cent, edites par Guiot en
1929.
ProNr.: San Francisco, E. LevL'is, Inc.
Bibl.: B. Geiser, Picasso, peintre-graTeur, Tome II,
Berne, 1968, n 61 ii; G. Bloch, Picasso, catalo,gite de
l'oeuvre .arave' et lithQgraphie' 1904-1967, Berne, 1968,
ne 45
Achat du Musee en 1971
P-388
1818
Eau-forte (planche d'acier) sur papier H. O,308; L.
O,230 (dimension de la planche)
Prov.: San Francisco, E. LeNvis, Inc,
Bibl.: G. Schiefler, Emil Nolde-Das .araphische U,'erk,
K61n, 1966, B.I. n 206
Achat du Mus6e en 1971
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